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Abstrak 
 
 
Efisiensi investasi suatu perusahaan menjadi isu strategis karena kondisi ini dapat 
membawa masalah serius. Beberapa penelitian telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. 
Namun, studi di Indonesia masih terbatas. Karena itu, ada keinginan untuk menyelidiki 
fenomena ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh financial reporting 
quality dan pengungkapan CSR terhadap efisiensi investasi, juga pengaruh pengungkapan CSR 
pada efisiensi investasi ketika FRQ dibagi menjadi dua situasi (FRQ tinggi dan FRQ rendah). 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2015-2017. Sampel akhir dalam penelitian ini adalah 
468 perusahaan yang diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling. Data 
dianalisis dengan menggunakan regresi data panel dan korelasi Kendall Tau. Hasil analisis dalam 
penelitian ini menunjukkan bahwa financial reporting quality memiliki pengaruh positif terhadap 
efisiensi investasi. Sementara itu, pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) tidak 
berpengaruh terhadap efisiensi investasi. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa 
pengungkapan CSR tidak berpengaruh pada efisiensi investasi baik ketika financial reporting 
quality tinggi, maupun financial reporting quality rendah di perusahaan sektor non keuangan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2015-2017. 
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